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V. DE MODELSTUDIE
4) _Proeveno_
10)
H et W aterbouwkundig L abo ra to rium  onderzocht de 
v ersch illen d e  n o rm alisa tiev o o rs te lle n  in  de om geving van Bath 
vo o rg este ld  door de H eer R . CODDE, A d m in is tra te u r  In sp ec teu r- 
G eneraal d e r  A ntw erpse Z eed iensten .
De voor ge ste lde  t r a c é 1 s h ielden  a l of n ie t rekening 
m et de huidig  bestaande v a a rg eu l. H ie rb ij w erd  vooropgezet 
h e t getij zoveel m ogelijk  in  één  enkele hoofdgeul te  la ten  dóór­
ze tten , hoofdgeul ofwel in  g ro te  lijnen  h e t huidig  v a a rw a te r  (eb- 
geul) volgend, ofwel dw ars ov e r de p la ten  en  geulen lopend en 
n ie t in  de m inste  m ate  rekening  houdend m et de bestaande geulen.
De voorgeste lde  voorontw erpen konden in  d r ie  catego­
rie ë n  o nderverdee ld  w orden, d it n a a r  gelang de a a rd  van h e t in ­
g rijp en  in  de bestaande s itu a tie  van  de vaargeu l:
Bij a l deze ontw erpen dienen hiernavolgende voorzien ingen  b ij-  
gedacht te  w orden :
1) T aludbevestig ingen langs de holle  zijde van de geulen;
2) L angs- en  dw arsk ribben  om  de v loedstrom ing  zoveel m ogelijk  
te  beteugelen  en de ebstroom  in  h e t hoofdvaarw ater te  concen­
tre re n ;
3) L eidam m en om  de z ijdelingse  kom bergingsvolum en in  de hoofd­
geul te  b rengen  zonder h in d er voor de sch eep v aa rt.
ls te  c a te g o rie . De w erken  w aarb ij g e trach t w ord t de huidige loop 
van  h e t v a a rw a te r  zoveel m ogelijk  te  volgen en  te  behouden en 
w aarb ij deze vaarg eu l ge le ide lijk  aangepast en  v e rb e te rd  w ord t.
A .
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Zulk in g rijp en  beoogt geen  b ru ta le  w ijziging in  de bodem confi- 
g u ra tie  en  h e t tij  reg im e z a l  p ra k tisc h  gesproken  door zulke 
w erken  geen w ijziging ondergaan . D e r  gelijke oplossing zou m en 
kunnen bestem pelen  a ls  zijnde een  gem atigd in g rijp en  in  de natuur. 
D eze v o o rs te llen  z ijn  sch em atisch  afgebeeld  op bijlage 18.
2de c a teg o rie . De w erken  w aarb ij in  h e t gebied Z andvliet- 
V alkenisse  een  gans nieuw tra c é  beoogd w ord t, e ch te r  m its  
behoud van hetzelfde aan ta l infLectiezOne1 s of d rem p è ls . Ofwel 
volgt h ie rb ij h e t a lgem een  tra c é  van  h e t v a a rw a te r  de vloedgeul 
van de S chaar van de N oord, ofwel deze  van de A ppelzak (b ijla ­
ge 19).
Deze w erken kunnen bestem peld  w orden  a ls  z ijnde  reeds e en  
ingrijpende w ijziging in  de na tuu r.
W at de u itvoering  d e ze r  w erken  b e tre f t ,  zou ofw el 
een  geleidelijke  verschu iv ing  van de V aargeul , ofwel een d ire c te  
u itvoering  kunnen beschouw d w orden; beide w erkw ijzen  zu llen  
to ta a l van e lk a a r  ve rsch illende  v raagstukken  doen op rijzen .
H et is  m ogelijk  dat h e t t i j r e g im e  ingevolge deze 
w erken  zek e re  w ijzigingen z a l ondergaan .
3de c a teg o rie . De w erken , w aarbij in  h e t gebied Z andvliet- 
V alkenisse  he t huidig t r a c é  van he t v a a rw a te r  vervangen  w ord t 
door één  enkele zach t verlopende bocht die een Verbinding v o rm t, 
he tz ij van h e t v a a rw a te r  aan  de overloop  van V alken isse , h e tz ij 
van h e t v a a rw a te r  aan  de ingang van de A ppelzak, m e t de B ocht 
van Zandvliet, a lzo  de tw ee in flec tiezo n e 's , B ath  en  Zandvliet, 
u itschakelend .
H ie rb ij volgt h e t a lgem een  t r a c é ,  ofw el de vloed­
geul van de S ch aar van de N oord, ofwel deze van de Appelzak 
(bijlage 20).
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Deze op lossing  kan  bestem peld  w orden a ls  een  z e e r  d ra s t is h  
ing rijpen  in  de riv ie rbedd ing .
V eranderingen  in  h e t tijreg im e  z ijn  ingevolge deze w ijziging 
te  verw ach ten .
W el_ka^er_hier_ opgem erk t w orden dat voor ge lijk  welk ontw erp 
aan volgende^ e is_steeds m oet voldaan w orden ! "gedurende 
gMis_de_cUiur d e r u itvoering  d e r  n o rm alisa tiew erk en  m oet de 
veiligheid  d e i ^ b e s t a a n d e _ e p y aa rt^  sch eep v aart w elke steeds 
toeneem t^  jve ^ z^k^rd_W ijven” .
Deze v e r l ic h t in g  z a l b ij de u ite indelijke  keuze een  overw egende 
ro l spe len .
Bij de stud ie  aangaande deze n o rm alisa tiew erk en  w erd  
nu a ls  volg t tew erk  gegaan :
In e e r s te  in stan tie  w erden  a l  deze voorontw erpen 
s lech ts  in  g ro te  lijn en  onderzocht zonder z ich  a l  te  veel o v e r 
de ta ilkw esties en  la te re  u itvoering  te  bekom m eren .
T ijdens d it onderzoek w erd  een e e r s te  gedachte v e rk re - 
gen ov er h e t te  verw achten  re s u lta a t  en ov e r de v ersch illen d e  
tendensen , w aarb ij re e d s  nuttige aanw ijzigingen nopens de la te re  
re a lis a t ie  v e rsc h a ft w erden .
D it onderzoek  zou de e e r s te  fase  van de m odelstudie
u itm aken.
A an de hand van de door d it onderzoek v e rk re g en  
re su lta te n  en  gegevens, kan  dan door onderlinge verge lijk ing
/
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en  a lle  beschouw ingen en opm erkingen in  ach t nem endé, de 
m e e s t oordeelkundige oplossing  w eerhouden w orden. Deze 
oplossing  d ien t vervo lgens aan  een  m e e r  g ed e ta illee rd  onderzoek 
onderw orpen te  w orden, ten  einde h e t definieve tra c é  v a s t te  
leggen, a lsm ede  de u itvoeringsm ethode te  bepalen .
2°) Invloed van de w ijzigingen d e r  bedding op de g ren sv o o r­
w aarden  _van het m odel.
Som m ige van de n o rm a lisa tiev o o rs te lle n  kunnen 
zek e re  w ijzigingen in  h e t tijre g im e  tew eegbrengen .
H et m odel is  derw ijze  opgevat dat de getijk rom m en 
aan  beide u ite inden van h e t m odel d ienen ingebrach t te  w orden, 
k rom m en w elke de g rensvoorw aarden  van he t m odel u itm aken 
en  dus s teeds dienen gekend te  z ijn .
N orm alisa tiew érken  w elke w ijzigingen in  h e t tijreg im e  
tew eegbrengen zouden th eo re tisc h  dus s lech ts  dan in  he t m odel 
kunnen b estu d ee rd  w orden zo de nieuw e, daarm ee  verbonden, 
g rensvoo rw aarden  (tijkrom m en)gekend z ijn . H et m odel zelve, 
in  z ijn  bestaande vo rm  (afw aartse  begrenzing  van h e t m odel lig t  
t e r  hoogte van H answ eert; opw aartse  begrenzing  lig t  t e r  hoogte 
van A ntw erpen) is  a lleen  bij m achte de tendens d e r  optredende 
w ijzigingen aan  h e t tijre g im e  ingevolge n o rm alisa tiew erk en  
v a s t te  s te llen , m a a r  is  n ie t in  s ta a t deze kw an tita tief te  bepalen . 
E r  m oet dus n a a r  een  m iddel u itgekeken w orden om  de nieuwe 
g rensvoo rw aarden  even tueel te  kunnen bepalen .
E en  e e r s te  gedachte, aangaande de te  verw achten  
v e ran d erin g  aan  h e t tijre g im e  ingevolge som m ige insnoeringen
. /
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in  h e t w ild gedeelte  van  de r iv ie r  a fw aarts  de N ederlandse g ren s , 
w ord t v e rk re g en  u it m odelstud ies d e s tijd s  u itgevoerd  in_een
en gans h e t Scheldebekken w eergevend -
Model 36 : (*)
De eigenlijke oplossing  van d it v raag stu k  m oet 
e c h te r  ofwel langs m athem atische  weg, ofwel m e t toevoeging 
van een  lab y rin th  aan  he t bestaande m odel, v e rk re g en  w orden, 
(schem atische voor ste lling  van de Schelde en t i j r iv ie re n  opw aarts 
A ntw erpen).
D oor de aanw ezigheid in  h e t W aterbouwkundig L abo­
ra to r iu m  van een  e lek tron ische  rekenm achine utype N ational 
E llio tt n r .  802" is  h e t m ogelijk  h ee l vlug en m et de v e re is te  
nauw keurigheid de gew enste bereken ingen  u it te  voeren  welke 
le iden  to t dè kennis van de nieuwe g rensvoorw aarden  van h e t 
nieuwe t i j  reg im e .
In de besp rek ing  die vqlgt_zal J ^ £ lu i te n ^ h e t  o n tw erp , 
afgebeeld  op b ijlage 20A. toege lich t w ordenr ontw erp voor hetw elk 
m en z ich  aan  een  aanzien lijke  w ijziging op h e t tijre g im e  m ag 
verw ach ten .
B erekeningen u itgevoerd  voor desbetre ffend  ontw erp 
w ezen op een  am p litu d ev erm eerd erin g  te  A ntw erpen van + 30cm  
m et eveneens een  toenam e d e r  v loed- en ebdebieten  p rocen tuee l 
e c h te r  ie ts  la g e r  dan deze d e r  am plituden.
(*) V e rs lag  aangaande de p roeven  u itgevoerd  op een  g roo t m odel 
d e r  Schelde door i r .  1 . L am oen.
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Zo m en  de invloed van Hans w e e rt (heel k le in  zijnde) 
u itsch ak e lt, door enkel de v e rsc h ille n  H answ eert-A ntw erpen  
te  beschouw en, v ind t m en :
re la tie v e  verlag ing  re la tie v e  v e rh o - 
L .W . ging H .W .
H answ eert 0 0
L iefkenshoek 17cm 12cm
A ntw erpen 18cm lOcm
De verlag ing  van h e t laag w ate r i s  voornam elijk  toe 
te  sc h rijv e n  aan de b e te re  v o rm  van de laagw aterbedding en 
de verm in d erin g  van  de door h e t w a te r a f te  leggen weg.
Bij de verhoging van hoogw ater Spelen twee fac to ren  
een  ro l : de w ijziging van h e t be rg ingsverm ogen  en de v e rb e ­
te r in g  van de bedding zelve.
Uit de gevonden c ijfe rs  b lijk t dus dat de v e rb e te rin g  
van  de laagw aterbedd ing  d oo rslaggevend i s .  D aar nu vloed 
b ij hogere  w a te rs tan d en  p la a tsg r ijp t  dan eb , w ord t de m ogelijk ­
he id  geschapen dat h e t zand transpo rtverm ogen  bij eb  ie ts  g ro te r  
z a l w orden, v e rge leken  bij dat van de vloed, dam voor de b e ­
staande to es tan d .
W at gebeu rt e r  nu in  h e t m odel zo de g ren sv o o r-
w aarden  H answ eert en  A ntw erpen ongew ijzigd gela ten  w orden 
en dus n ie t aangepast w orden aan  de nieuw geschapen to es tan d . 
In d it geval zu llen  g ro te re  v loed- en eb  volum es gevonden 
w orden; inderdaad  b lijf t (bij h e t vasthouden d e r  g ren sv o o r- 
w aarden  in  h e t m odel) he t v e rv a l ov e r h e t beschouwde vak 
hetzelfde a ls  bij de bestaande to e s ta n d ,te rw ijl  in tegendeel 
de w eers tan d  w ord t v e rm in d erd  (en dit ie ts  m e e r  b ij eb 
dan b ij vloed) gedee lte lijk  door een  verm indering  van de a f  te  
leggen wég, gedee lte lijk  ook door een b e te re  vorm geving d e r 
bedding.
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M en zou dusy om  in  h e t m odel strom ingen  te  vinden 
v e rg e lijk b a a r  m e t de u its lag en  d e r  berekeningen  u itgevoerd  op 
de Schelde in  h a a r  geheel, de grensroorw aarden  m oeten  w ijzigen  
zodat verhangen  on tstaan  v e rg e lijk b a a r  m et de berekende verhangen .
De p ro ced u re  (vasthouden d e r  g rens voorw aarden  in  
h e t  m odel) z a l  in  zek e re  z in  een  v e rs te rk in g  to t s tand  brengen 
d e r  tendensen  w elke in  de v e rsch illen d e  ontw erpen schuilen .
B eschouw en we t e r  illu stta tie  een hypothetisch  ontw erp 
w aardoo r de w eers tan d  bij v loed  w ordt v e rm in d erd , te rw ijl de 
w eers tan d  b ij eb  onveranderd  w ord t ge la ten .
N. B . : V anzelfsprekend is  h e t in  w erkelijkheid  onm ogelijk  de 
bedding zo te  w ijzigen  dat ofwel vloed a lleen , ofwel eb  a lleen  
w orden  beihvloed . Nochtans hebben som m ige w ijzigingen m e e r 
invloed op de een  dan wel op de andere  s tro o m rich tin g . Het heeft 
dus w el zin een  th eo re tisc h  g ren sg ev a l a ls  bovenstaand te  beschouw en.
D a ar b ij de v e ro n d e rs te llin g  (voor wat h e t m odel b e tre ft)  
de verhangen dezelfde b lijven , z a l in  h e t m odel h e t v loedverm ogen 
v e rg ro te n  en h e t ebverm ogen constan t b lijven  en za l e r  dus een  
w ijziging van h e t netto  z an d tran sp o rt on tstaan  ten  voordele  van  h e t 
tra n s p o r t  n a a r  o pw aarts .
Zo we nu hetzelfde ontw erp in la sse n  in  een  algem ene 
berekening  van h e t S cheldereg im e, dan b lijf t vanzelfsp rekend  h e t 
evenw icht tu sse n  vloed en eb bew aard  vo o r w at de to ta le  volum es 
b e tre f t. Evenwel , d a a r  de v loed  gem akkelijker binnenkom t, zal 
de vloedduur v e rk o rte n  en dus de ebduur v e rm e e rd e re n . A ls 
n ev en v ersch ijn se l tre e d t  op een  v e rg ro tin g  d e r  am plitude, 
m et stijg ing  van  hoogw ater en eveneens stijg ing , m a a r  m inder 
be lan g rijk , van  h e t laag w ate r. A l deze v e rsch ijn se le n  sam en
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le iden  e r  ten s lo tte  toe  dat ook bij de berekening  h e t v lo ed tran sp o rt-  
verm ogen  za l v e rg ro te n  ten  opzichte van h e t eb tran sp o rtv erm o g en , 
e c h te r  in  m indere  m ate  om dat de r iv ie r  in  h a a r  geheel re a g e e r t  op 
de p laa tse lijk e  w ijziging d e r  bedding.'
Sam envattend vindt m en dus, zowel voor een m odel m et 
v aste  g rens voorw aarden , a ls  voor de berekening  van  de Schelde in  
h a a r  geheel, tendensen  in  dezelfde z in  m a a r  m et absolu te  w aarden  
g ro te r  in  het e e r s te  dan w el in  h e t tw eede geval.
V oorgaande v e r  rec h tv aa rd ig t dus ten  volle  de u itvoering  
d e r  m odelproeven m et ongewijzigde g ren s  voorw aarden ( t . t .  z . dezelfde 
g rensvoorw aarden  a ls  bij de ijk ingstoestand) t e r  vergelijk ing  van de 
v ersch illende  ontw erpen.
Aan de,hand_hiervan w eïd_dan_ppk^esloten_de .eerste^ 
£ e ^ e ^ a n  h ^ tjn o c ^ k m d ^ i^ o e l^ m e ^ o ^ e w y z ig d ^ g ^ n sv o o rw a a rd e n  
u itje ,v o e re n | he tgeen  zou to e la ten  een keuze te  doen tu sse n  de 
v ersch illen d e  m ogelijke  ontw erpen.
Indien h e t ontw erp, dat w eerhouden w ordt, een w ijziging 
in  h e t tijreg im e  tew eegbreng t, is  een n ad ere  studie m e t berekende 
g rensvoorw aarden  of m et toevoeging van een  laby rin th  aan  he t bestaande 
m odel noodzakelijk .
Deze stud ie  is  ten  andere  ook nodig zo m en  een tijd sc h aa l 
van h e t b ad em tran sp o rt zou w illen  in voeren . Inderdaad  kan de t ijd ­
sch aa l, gevonden u it de ijk ingsproeven  van  de bestaande toestand , 
n ie t zonder m ee r o v e rg eb rach t w orden op gewij zigde toestanden , 
in  h e t tijreg im e  zo a ls  deze z ich  voordoen in  een m odel m et v a s tg e ­
houden g rensvoorw aarden  ( h e t vasthouden d e r  g rensvoorw aarden  
voor ontw erp 20A verw ek t a ls  h e t w are  een  v ersn e llin g  d e r  bodem - 
v e rsch ijn se len ).
/ .
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3°) E e rs te  fase_vande_m odelstudie; analyse  van  de d rie  
y e rsch iU e n d e jc a te jo rieë n  van ontw ergen .
A) B esp reking d e r  p roeven  en u its la gen.
a) ls te  c a te g o rie . De u its lagen  tonen aan  da t een  ontw erp 
volgens b ijlage  18A m erk b a re  v e rb e te rin g  van de vaargeu l 
za l m edebrengen* d it m e t a lleen  voor wat de geom etrische  
afm etingen van de v aa rg eu l aangaat* m a a r  tevens ook voor 
w at he t stroom bee ld  b e tre f t.
De h iernavolgende b ijlagen  geven de b ijzo n d ers te  
en  m ee s t in te re s  san té  u its lag en  w e er betreffende de p roeven  
u itgevoerd  n a a r  h e t p r in c ie p s tra c é  afgebeeld  op bijlage ISA.
T ijdens de p ro e f van b ijlage 21 w aren  de volgende 
w ijzigingen in  h e t m odel ingeb rach t.
1°) Een z e k e r  aan ta l duikende k rib b en  onder flauwe helling  
langs de L.. O. a fw aarts  de ingang van de S chaar van de 
N oord.
2 #) E en s tre k d am  aan  de opw aartse  uitloop van de S chaar 
van de N oord over de P la ten  van Saeftinge.
3°) W egbaggeren van de u itsp rong  onder de L .O . van h e t 
v a a rw a te r  t e r  hoogte van he t K onijnenschor to t op 
-lOmOO N .K .D .
4°) G edeelte lijk  d o o rtrekken  van de Bocht van B ath onder 
de R . O. doorheen de S cho rre  van B ath -  Z im m erm an - 
po lder door baggerw erken  to t op -  12m50 N .K . D ., a lsm e ­
de aan leg  van  een  s trek d am  o v e r de P la ten  Van V alken isse .
De co tafs to t op dewelke de kunstw erken  w erden 
aangelegd* z ijn  tevens op de b ijlage  aangeduid. Deze p ro e f gaf
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een  m e rk b a re  v e rb e te rin g  van de toestand  van het v a a rw a te r .
De n a tu u rlijk e  evolutie van h e t p latengebied  van  Saeftinge, 
bestaande in  he t vo rm en  van een  eb sch aar gevolgd door een  
u itw erken  in  N. - r ic h tin g , evolu tie  welke in  h a a r  la a ts te  
stad ium  aan leid ing  geeft to t een  z e e r  k r itisc h e  toestand  van het 
v a a rw a te r  t e r  hoogte van de d rem p e l van B ath  (zie b ijlage 3 
na tuu rlijke  evolutie 1921 -  1925 en bijlage 11 van  he t ijk in g s- 
p ro ces  v an  h e t m odel) w ordt volkom en b e s tred e n  door de 
s trek d am  o v e r de P la ten  van Saeftinge, te rw ijl  deze strek d am  
e r  v e rd e r  toe  b ijd raag t dat de ebstroom  m e e r  in  h e t hoofd­
v a a rw a te r geco n cen tree rd  w ord t. W el w ordt e r  e ch te r  v a s t­
geste ld  d a t de d iscon tinu ïte it in  de R . O. van de Bocht van 
Bath (punt A) een zek e re  nadelige invloed h eeft op de rand  
van de tegenoverliggende p laa t van  Saeftinge w elke opw aarts 
h e t punt A nog en igszins in  N .O . -r ich tin g  v o o ru itsp rin g t.
Om h ie ra a n  te  v e rhe lpen  w erd  gedacht de holle  o ev er t e r  hoogte 
van Bath m e t behulp van een  le id am  dw ars doorheen de ingang 
d e r  A ppelzak in  opw aartse  rich tin g  v e rd e r  door te  trekken  om 
alzo  een  continu  verlopende bocht, over gans h a a r  lengte v a s t­
gelegd en ge le id , te  v e rk rijg en .
B ijlage 22 geeft alzo  de u its lag  van derge lijke  p roef, 
w aarbij e c h te r  de s trek d am  over de p la ten  van Saeftinge ve rv an ­
gen w erd  door twee lange dw arsk ribben  m e e r  n a a r  a fw aarts  
aangelegd o v e r de p la ten  van Saeftinge, de an d ere  w ijzigingen 
in  de riv ie rbedd ing  w erden  behouden.
We bem erken  dat h e t h o g erv erm eld  euvel volledig 
is  opgeheven en  de continu ïte it van  de holle o e v e r van de Bocht 
van Bath to t z ijn  re c h t kom t in  de daartegenoverliggende holle  
oever of ra n d  d e r  p la ten  van Saeftinge.
E r  w ord t een  ru im e  continue bocht m e t een  veel 
g ro te re  k ro m te s tra a l  dan in  de ac tu e le  toestand  v e rk re g en .
/■
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N adelig is  e c h te r  gew eest h e t vervangen  van de s trek d am  ov er 
de p la ten  van Saeftinge (opw aarts) door een  s te l van lange 
dw arsk ribben  w elke m e e r  a fw aarts  z ijn  gelegen . Deze k ribben  
v erv u llen  n ie t te n  volle de hun toegew ezen taak . Zo w ordt 
de eb stro o m  nu n ie t ten  volle in  h e t v a a rw a te r  o v e r de d rem pel 
van Bath geco n cen tree rd  w aardoor in  d it geval een  s le ch te re  
to es tan d  in  h e t v a a rw a te r t e r  hoogte van de d rem pel van B ath, 
in  verge lijk ing  m et de vo rige  p ro ef, bekom en w ord t. D aarom  
w erd  g e trach t b ij de daarop  volgende p roeven  zulkdanige k u n st­
w erken  in  te  b rengen , welke de voordelen  van beide voorafgaan­
de p roeven  zouden sam envoegen, m et u itschakeling  van de 
nadelen .
Zo geven de fo to 's  1 en 2 een  beeld  van  de m odel- 
w erkzaam heden tijdens h e t b e d rijfsk la a r  m aken.
B ijlage 23 geeft zo de u its lag  w eer van deze p ro ef, 
w aaru it we m ochten  afle iden  dat aan de geste lde  verw achtingen 
voldaan w erd .
Deze d r ie  ve rm eld e  p roeven  z ijn  kw alita tie f volledig 
m et e lk a a r  v e rg e lijk b a a r , d a a r  ze te lkens de u its lag  e n e r 
p ro e f  w eergeven na  he t s tro m en  van 135 tije n , ve rtrekkende  
steed s van dezelfde begin toestand.
De k ribben , ingeb rach t onder de L . O. a fw aarts  de 
ingang van de S ch aar van de N oord, geven aanleiding to t de 
volgende v asts te llin g en  : Aan de hoofden d e ze r  k ribben  tred en , 
zowel b ij v loed- a ls  bij eb stroom , z e e r  g ro te  w erv e ls tro m en  op, 
zodat g ro te  u itschuringen  zich  voordoen. V e rd e r d ien t de tu sse n ­
afstand  d eze r k rib b en  (aangelegd in  diepe gedeelten  van he t 
v aarw a te r) z e e r  k le in  te  z ijn  (afhankelijk van de b reed te  van 
h e t v a a rw a te r  en de lengte d e r  re sp ec tiev e lijk e  kribben) om een 
goede geleiding van  h e t v a a rw a te r  te  bekom en.
. /
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Om deze redenen  w erden  dan ook de volgends ptoeven u it­
gevoerd  zonder dat d e r  gelijke k rib b en  w aren  ingebrach t en 
w erd  g e trach t de beteugeling d e r  v loedstroom  en h e t n a a r  h e t 
noorden alzw enken d e z e r  s tro o m  o v er de p la ten  van Saeftinge 
te  bekom en door h e t inbrengen van een  bijkom ende s tre k d am .
In g ro te  trek k en  stem m en de andere  in  h e t m odel 
ingeb rach te  w ijzigingen overeen  m et de re e d s  v ro e g e r  v e rm eld e ; 
e c h te r  w erd  in  de S chaar van Z im m erm anpo lder een o v e rs tre o m - 
b a re  d w arsk rib  bij aangelegd, d it rekening  houdend m et v ro e g e r  
gedane p roeven  t e r  b e s trijd in g  d e r  dw ars s tro m en  welke z ich  in  
h e t v a a rw a te r b ij m axim um  vloed gedurende de springtijperiocle  
voordoen.
H et doo rtrekken  d e r  holle  o ev er van de Bocht van 
B ath in  opw aartse  rich ting  w erd  nog v e rd e r  doorgevoerd , t e r ­
w ijl t e r  hoogte van  Z andvliet aan  de opw aartse  uitloop d e r  
B a llas tp laa t éen  s trek d am  w erd  aangelegd.
B ijlage 24 is  de u its lag  d e z e r  p ro e f en  kan, a lgem een  
genom en, beschouw d w orden a ls  zijnde de syn these  van gans de 
s e r ie  g roeven  u itgevoerd  volgens h e t p rin c ip ie e l tra c é  afgebeeld  
op : b ijlage 18A.
’ B ijlage 24bis is  een  foto opnam e van de m odeltoe- 
stand  bij N .K .D .-8 m 0 0 .
De b ijlagen  25 en 26 geven h e t strom ingsbee ld  w e er 
op h e t ogenblik van  m axim um  vloed en m axim um  eb bij m iddel 
van o p p e rv lak te -v lo tte rs  tijdens de gem iddelde getij opgenom en.
A an de hand van de bekom en u its lag en  kan  het 
volgende afgeleid  w orden :
/■
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1°) E en  gunstigere  toestand  op de in flec tiezo n es, w e lisw aar 
in  aanta l  behouden gebleven, w ord t bekom en.
a) D oor de aanleg d e r  strekdam m en  w ordt h e t p latengebied  
vastgelegd  en w ordt h e t u itw erken  d e r  p la ten  van Saeftinge 
in  N. O. rich ting  b e s tred e n , a lsm ede  h e t u itw erken  van de 
N .W . punt d e r  B a lla s tp laa t. D eze na tuu rlijke  tendensen  
z ijn  w eergegeven op b ijlage 1 van  he t ijk in g sp ro ces , 
a lsm ede  op b ijlage 3 betreffende de na tuu rlijke  evolutie van 
h e t com plex van B ath.
b) De na tuu rlijke  evolutie van  h é t p la ten - en  g eu len ste lse l 
van B ath , ree d s  v ro e g e r  b esch reven , kan z ich  n ie t m e e r  
voordoén ; deze evolutie kon in  h a a r  la a ts te  stad ium  voor 
bepaalde om standigheden aan leid ing  geven to t h e t on tstaan  
van een  z e e r  benarde  toestand  op de d rem p el van B ath .
De lab ie le  toestand  van de d rem p el en de bocht van Bath 
w erd  nu he rsch ap en  in  een  vee l b e te re  en bovendien s tab ie le  
toestand , w elke gem akkelijk  z a l te  onderhouden z ijn . De 
na tuu rlijke  d iep te, v e rk re g en  op de d rem pel van B ath, kan 
p ra k tisc h  gelijk  geste ld  w orden m e t deze w elke m en a an tro f 
in  de gunstige periode  van de v ro eg e re  na tuu rlijke  evo lu ties.
2°) De k ro m te s tra a l  van de Bocht van Bath zal p ra k tisc h  kom en 
te  verdubbelen  in  verge lijk ing  m et de thans bestaande to e ­
stand .
3°) De b reed te  van h e t v a a rw a te r  in  de Bocht van  B ath  za l 
tevens toenem en.
4*) De aanw ezigheid van dw ars s tro m en , v oo ra l voorkom end
bij m axim um  v loedstroom , z a l g ro tendeels opgeheven w orden.
#
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E en  v a rian te  v o rm t h e t ontw erp 18B, w aarb ij de 
ebgeul in  een ru im e  bocht door de s c h o rre  van B ath - Z im m e r-  
m anpo lder doorgetrokken  w ord t om h e t hoofdvaarw ater M a fle -  
m onse p laa t-K on ijnenschor te  vervoegen .
In e e rs te  in stan tie  w erd  een  voorontw erp  onderzocht 
zoals w eergegeven is  op b ijlagen  27 en  28, en  w elke de in  
m odel w eergevonden toes tand  geven na 60 tije n  re sp ec tie v e lijk  
na 150 tije n  s tro m en . D it p ro je c t b eh e ls t een v a a rw a te r  dat 
v e r  noordw aarts to t op co ta  -12m 00 door de slikke van B ath 
is  doorgetrokken en w aarb ij de u itsp rong  onder de L .O . van h e t 
v a a rw a te r  t e r  hoogte van h e t K onijnenschor w eggebaggerd w erd  
to t op cota -lOmOO.
Deze p roeven  w ezen u it da t de na tuu rlijke  tendensen  
bij de evolutie van h e t p la te n -  en g eu len ste lse l van Saeftinge 
v ee l m e e r  u itgesp roken  w aren  dan voor de huidige to es tan d . 
H ie ru it zou onm iddellijk  ree d s  m ogen beslo ten  w orden dat de 
te  voorziene kunstw erken  in  d it geval v ee l a an z ien lijk e r en 
van veel g ro te re  om vang zu llen  m oeten  z ijn  dan vo o r h e t p ro ­
je c t  18 A .
De h ierboven  verm elde  p roeven  le iden  a lzo  to t 
h iernavolgende beschouw ingen en gevolgtrekkingen :
1°) De s itu a tie  van de d rem pel van B ath en de evolutie van het 
h ie rb ijh o ren d  p la ten - en g eu len ste lse l kw am  p ra k tisc h  
o vereen  m et de na tuu rlijke  toestand  d e r  r iv ie r  (dus zonder 
baggerw erken) zoals afgebeeld  is  op b ijlage  11, w aarb ij de 
p la ten  van Saeftinge z e e r  v e r  in  N. O ostelijke  rich ting  gingen 
u itw erken , h ie rm ee  g ep aa id  gaande een  z e e r  aanzien lijke  
verzand ing  van de d rem p el van Bath en h e t vo rm en  van een 
z e e r  u itgesp roken  e b sch a a r door h e t p la tengebied .
J e *
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2°)De h o g er v erm elde  tendensen  tre d e n  daarb ij nu nog ih  een  
veel v lugger tem po op dan bij de ijk ingsproeven; m en m ag 
g e ru s t sp rek en  dat deze s itu a tie  een  verrassend sne lle  slech te  
evolutie z a l teweegbrengen» d .w .z . da t v e rtrek k en d  van een  
goede kunstm atige  toestand» m en z e e r  vlug in  h e t m odel n a a r  
een u i te r s t  s lech te  na tuu rlijke  to es tan d  evo lueerde .
3°}De b reed te  van he t v a a rw a te r  in  h e t Nauw van B ath  w as ook 
aanzien lijk  v e rm in d erd .
4*)W at h e t s trö m in g sb ee ld  aanging (bijlage 29):
a) bij v loed  en dan voo ra l b ij m axim um  v loedstroom  was nu 
p rak tisc h  gans deze strom ing  in  de S chaar van de N oord en 
alzo o v e r de p la ten  van Saeftinge» m et a ls  gevolg een zone van 
kleine snelheden  ten  N. d e r  coörd inaat 84 .000 . D it gaf d u s­
danig aan leid ing  to t z e e r  zw are  d w arss tro m en  in  h e t v aa rw a­
t e r  opw aarts B ath .
b) bij eb ging» ingevolge de evolutie van  he t p la ten -  en  geulen­
s te ls e l  van  Saeftinge» een g roo t gedeelte  van deze s tro o m  
v e rlo re n  door de ebschaar» d it bijgevolg ten  nadele van de 
d rem pel van  B ath.
5°)H et tij  reg im e  is  en igsz ins gew ijzigd in  die z in  da t h e t hy d rau ­
lis c h  verm ogen  van de r iv ie r  v e rm in d erd  is .
A ls  v e rd e re  v e rk la rin g  voor de aanzien lijke  s le c h te re
to estan d  van h e t v a a rw a te r  kan  nog h e t volgende gelden •
l° )D e  s troom  bij vloed» nu m e e r  geco n cen tree rd  zijnde in  de 
S chaar van de N oord en o v e r de p la ten  van Saeftinge dan in  
de huidige toestand» za l h e t z an d tran sp o rt over deze p la ten  
in  opw aartse  rich ting  doen toenemen» hetgeen een  e e rs te  
fa c to r  is  vo o r h e t u itw erken  d e r  p la ten  van Saeftinge in  N. O. -  
rich tin g  en een  verzanding  d e r  d rem p e l.
A .
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2*)In de nieuw e geschapen bocht, w elke een  ru im e r  verloop 
gekregen  heeft en  c ir c a  1 km  la n g e r  is  gew orden, is  b i j­
gevolg b ij eb h e t verhang  afgenom en, d it b ren g t m ede een  
v e rm in d erin g  van h e t zan d transpo rtverm ogen , m . a . w. de 
u itschurende  w erking d e r  eb stro o m  in  he t v a a rw a te r  is  
k le in e r gew orden.
Deze v e rm in d erin g  van h e t tran sp o rtv e rm o g en , te  zam en 
m et h e t v e rz w a ren  d e r  v loedstroom  over de p la ten , w erk t 
dus de N . O. u itw erking  d e r  p la ten  van Saeftinge en het 
verzanden  van de d rem p e l van B ath  in  de hand . D it v e rsc h ijn ­
s e l  b e v o rd e rt nu h e t vo rm en  en ontw ikkelen van  een  eb sch a a r 
doorheen h e t p la tengebied .
E r  kan  h ie ru it dus beslo ten  w orden d a t m et deze 
w ijziging ju is t  h e t tegenovergeste lde  b e re ik t w ord t van hetgeen  
m en  beoogt, n l. h e t beteugelen  d e r  v loedstroom  o v e r de p la ten  
en  v e rg ro te n  van  h e t tran sp o rtv e rm o g en  in  de v aa rg eu l bij eb .
V e rd e r  m ag e r  gezegd w orden dat een  te  v e r  k u n st­
m atig  uitbochten  van  h e t Nauw van Bafh, u itbochten welk een  
na tuu rlijke  tendens en e igenschap is  van  om  h e t even welke 
m eandervo rm ige  r iv ie r ,  een  s lech te  w e ers la g  h eeft op he t 
behoud van h e t v a a rw a te r  en  z e e r  aanzien lijke  kunstw erken  
noodzakelijk  m aak t om  d a a raa n  te  v e rh e lp en .
N ie ttegenstaande de hoger aangehaalde fe iten  w erd  
h e t nuttig  geach t d it p ro je c t v e rd e r  te  b estu d eren , v o o ra l om dat 
de n a tu u rlijk e  tendensen  nu z e e r  u itgesp roken  w aren  en  de 
re a c tie  van de r iv ie r  ingevolge h e t aanbrengen  van  zek e re  
w ijzigingen ook m e e r  u itgesp roken  zou z ijn . H ierb ij w erd  en ig s­
z ins gesteund  op de ondervinding opgedaan bij de bestudering  
van h e t ontw erp  18 A .
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Zo w erd  in  b ijlage  30 de m ogelijkheid  onderzocht 
deze  hoger aangehaalde na tuu rlijke  tendensen  te  voorkom en 
door de aan leg  van een  s trek d am  over de platen van  Saeftinge 
aan  de opw aartse  uitloop van de S chaar van de N oord, a lsm ede 
in  b ijlage 31 door h e t b ijaanbrengen  van een  le id am  onder 
de R . O. doorheen de ingang van de A ppelzak. V oor beide p ro ev en  
w as tevens de u it sp rong  onder de L .O . van h e t v a a rw a te r  t e r  
hoogte van h e t K onijnenschor weggenom en.
H ogerverm elde  b ijlagen  geven de u its lag en  d e z e r  
p roeven  w e er en m en  b em erk t dat p rak tisc h  bekeken he t nage­
s tre e fd  doel b e re ik t w erd .
B ijlage 32 is  de u its lag  e n e r  p ro e f  w aarb ij a fw aarts 
de ingang van  de S chaar van de N oord onder de R . O. een s te l  
dw arsk ribben  w aren  ingeb rach t en de u itsp rong  onder de R . O. 
t e r  hoogte van  h e t K onijnenschor n ie t w erd  w eggebaggerd d aar 
d it nu een continue bocht vorm de m et h e t verloop  d e r  k ribben .
De le idam  doorheen de A ppelzak w erd  nu w eggelaten.
De u its lag  d e r  p ro ef, w eergegeven door b ijlage 33, 
houdt rekening m et h e t fe it da t aan  he t v ro eg e r aangehaald  b e ­
z w aa r, verbonden aan  dw arskribben, zoveel m ogelijk  w erd  
verho lpen  door de hoofden d e z e r  k ribben  onderling  door een 
s tre k d am  evenw ijdig aan  de s tro o m rich tin g  te  verb inden . T ijdens 
deze p ro e f w e rd  tevens de ho lle  o ev er van de Bocht van Bafh 
m et een  le idam  doorheen  de ingang van de A ppelzak in  opw aartse  
r ich tin g  doorgetrokken .
B ijlage  34 is  de u its lag  e n e r  p ro e f w aarb ij de vo o r­
zieningen in g eb rach t a fw aarts  de ingang van  de S ch aar van de 
N oord w aren  w eggelaten .
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V e rd e r d ien t e r  v e rm e ld  dat voor de p roeven  33 en 
34 de R .O . t e r  hoogte van h e t K onijnenschor behouden b lee f 
en vo o r de p roeven  32 to t en m et 34 het v a a rw a te r  nog een 
weinig v e rd e r  doorheen de slikke van B ath -Z im m erm anpo lder 
w erd  door getrokken.
De verge lijk ing  van de p roeven  31 en 34 toont aan  dat 
he t w egnem en d e r  hogerverm elde  u itsp rong  onder de L .O . een  
zek e re  gunstige invloed heeft op h e t behoud van de diepte op 
de d rem p e l van V alken isse .
De verge lijk ing  van de p roeven  31 en 33 w ijs t e r  op 
dat h e t uitbouwen d e r L . O. a fw aarts  de ingang van de S chaar 
van de N oord geen v e rb e te rin g  in  de toestand  van h e t v aa rw a te r 
m edebreng t ve rge leken  m et de toes tand  w aarin  de u itsprong  
onder de L>. O. van h e t v a a rw a te r  t e r  hoogte van de overloop 
van V alken isse  is  weggenom en.
Deze re e k s  p roeven  hebben v e rd e r  uitgew ezen dat een 
te  v e r  doo rtrekken  d e r  Bocht van Bath doorheen de slikke van 
B a th -Z im m erm anpo lder n ie t aangew ezen is  en in  verge lijk ing  
m et de p roeven  u itgevoerd  volgens 18A geen v e rb e te rin g  m ede­
brengt» w el in tegendeel h e t u itvoeren  van g ro te re  w erken  za l 
voor gevolg hebben.
V oorts d ient aangestip t da t bij d it t r a c é  :
1 °) de k ro m te s tra a l  van de Bocht van Bath k le in e r  kom t u it te  
v a llen  dan voor he t tra c é  volgens b ijlage 24f m . a . w. dus 
een  sc h e rp e re  bocht m eebreng t;
2°) de b ree d te  van h e t v a a rw a te r  in  de Bocht van B ath tevens 
v e rm in d e rt vgl b ijlage  34 en b ijlage 24;
A .
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3°) de toestand  op de d rem pel van  B ath, volgens bijlage 34, 
n ie t b e te r  is  dan deze w eergegeven op b ijlage  24;
4 “) de Bocht van B ath v e r  in  opw aartse  rich ting  kom t door te  
lopen m et h e t gevolg dat, ingevolge de k o rte  overgangsboog 
tu sse n  Z andvliet en B ath, de to es tan d  op de d rem pel van 
Z andvliet n ie t ten  gunste kom t.
U iteindelijk  kan  gezegd w orden dat h e t a lgem een  
tra c é  18 B e n d e  d aarm ee  verband  houdende geom etrische  
afm etingen d e r  v aarg eu l m inder goede re su lta te n  opleverde a ls  
deze v e rs tre k t  door h e t a lgem een  tr a c é  18A.
H ierb ij d ient nog v e rm e ld  dat he t strom ingsbee ld  ook 
ongunstiger w erd  d a a r  in  h e t geval 18B de v loed- en ebstrom en  
e lk a a r  nog m in d er gaan overlappen  en  bijgevolg van h e t u ite inde­
lijk  n ag estree fd  doel, t . t .  z . v loed- en  ebgeul zoveel m ogelijk  
in  één  enkele hoofdgeul te  la ten  sam enw erken , v e rd e r  van afge­
weken w ord t.
De foto 3 geeft een beeld  van de bodem toe stand van 
h e t m odel ju is t  voor de aanvang van een  p ro ef, te rw ijl  foto 4 
de toestand  w eergeeft b ij h e t einde d e r  p ro ef.
b) 2de c a te g o rie . De u its lag en  van deze reek s  p roeven  toonden 
aan  dat derge lijke  p rin c ip ië le  oplossingen  geen gunstige r e s u l ta ­
ten  opleverden , zowel op h e t gebied w at de afm etingen van de 
v aarg eu l a lsook  voor w at de s trom ingen  in  verband  m et de scheep 
v a a r t  be tro f.
De u its lagen  van de p ro ev en  betreffende h e t ontw erp 
w eergegeven  op b ijlage  19A zijn  afgebeeld  op de bijlagen35 en 36,
A.
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p roeven  w elke duidelijk  een a lgem een beeld  scheppen van de 
u ite indelijk  te  verw achten  toestand  van h e t v a a rw a te r .
A ndere  in  d it verband  u itgevoerde proeven , welke 
e ch te r  n ie t in  d it v e rs la g  w erden  opgenom en, kunnen beschouwd 
w orden a ls  om hullende van deze h ierboven  verm elde  proeven , 
de tendensen  en re su lta te n  kw am en in  g ro te  lijnen  te lkens h ie r ­
m ede overeen .
' ✓
B ijlagen  37 en 38 geven nog h e t s trom ingsbee ld  
opgenom en b ij m axim um  v loed - en m axim um  eb stro o m  tijdens 
een  gem iddelde t ij  w e e r,d it voor de beide h iervorenw eergegeven 
p roeven  van  de b ijlagen  35 en 36.
D eze s e r ie  p roeven  gaf bijgevolg aanleiding to t 
volgende v asts te llin g en  :
1°) O nm iddellijk we rd  w aargenom en da t de te  genbocht te r
hoogte van Saeftinge, te  genbocht w elke de verb inding  is  van  
de bocht van B ath m et de bocht van Z andvlie t, o v e r een 
veel te  k leine hoek en lengte  besch ik t, zodanig dat de s tro o m  
in deze bocht ten  e e rs te  geen geleiding vindt en ten  tw eede 
ook n ie t n a a r  de daaropvolgende bocht ge le ide lijk  kan 
overgaan .
2°) Ingevolge de e e r s te  v a s ts te llin g  is  h e t gebied tu sse n  
Z andvliet en B ath z e e r  lab ie l en is  d a a r  geen stab ie le  
to es tan d  te  v e rk rijg en , he tgeen  z e e r  ongunstig is  voor h e t 
behoud van h e t v a a rw a te r .
3°) De d rem p e l van Z andvliet kom t m e e r  opw aarts , dus
d ich te r b ij de s lu is  te  Z andvliet, te  liggen; e r  kon h ie r  
enigszins in  verho lpen  w orden door de tegenbocht te
A .
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Z andvlie t, m e e r  in  h e t V erdronken  Land van  Saeftinge 
in  te  b rengen ; e c h te r  is  d it opnieuw b eg ren sd  door h e t 
fe it dat de nieuwe daarm ee  gepaard  gaande bocht van  Bath 
m oet aangeslo ten  w orden aan  h e t bestaande v a a rw a te r  t e r  
hoogte van  de overloop van V alken isse .
4°) N iettegenstaande aan  de bocht van Bath een  g ro te re  k ro m ­
te s tr a a l  gegeven w erd , ging de b reed te  h ie rv an  nog v e r ­
m inderen  in  verge lijk ing  m et de thans bestaande toes tand . 
D it w as hoofdzakelijk  te  w ijten  aan de verzw aring  van  he t 
n a a r  opw aarts g e rich te  b o d em tran sp o rt door een toenam e 
d e r  v loedstroom , w aarb ij in  evenred igheid  h e t n a a r  
a fw aarts  g e rich t tran sp o rtv e rm o g en  bij eb n ie t in  dezelfde 
verhouding to e n a m .
5°) De toenam e van de h ierboven  v erm elde  v loedstroom  
droeg  e r  ook nog toe bij dat s te rk e  d w arss tro m en  t e r  
hoogte van  de nieuwe d rem p e l van Bath he t v a a rw a te r  
kwam en te  k ru ise n .
6°) De c ap ac ite it d e r  r iv ie r  ging ingevolge de geplande 
n o rm alisa tiew erk en  opw aarts B ath  toenem en, te rw ijl 
a fw aarts  B ath  een  zek e re  afnam e v ie l w a ar te  nem en. De­
ze c ap a c ite itsv e rg ro tin g  opw aarts Bath is  één  d e r  fac to ren  
welke v o o r gevolg had  dat h e t bodem transportverm ogen  
re la tie f  m e e r  ging toenem en b ij vloed dan b ij eb.
De u its lagen  van de p ro ev en  betreffende h e t ont­
w erp  w eergegeven  op b ijlage  19B z ijn  afgebeeld  op de b ijlagen  
42 en  43, p ro ev en  w elke eveneens duidelijk  een  algem een  
beeld  geven van  de u ite indelijk  te  verw achten  toes tand  van 
h e t v a a rw a te r .
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B ij d it ontw erp w erd  de verb inding  van h e t Nauw 
van  Bath m e t de bocht van Z andvliet ve rw ezen lijk t m et de 
bocht van B ath  in  opw aartse  rich tin g  door te  trek k e n  doorheen 
de A ppelzak en deze aan  te  s lu iten  m et een tegenbocht door­
h een  de B a lla s tp la a t aan  h e t bestaande v aa rw a te r te  Zandvliet*
D aarb ij w erd  eveneens vooropgesteld  da t :
1 *) h e t V erdronken  Land van  Saeftinge ingedijkt w e rd  m et een  
o y e rs tro o m b a re  dijk  op co ia  -i- 6 .00  .
2°)  de slikken  en sc h o rre n  tu sse n  Z im m erm anpo lder en
Z andvliet m et een o n o v ers tro o m b are  dijk w erden  afgeslo ten .
B ij deze p roeven  w erd  de holle  oever van  de bocht 
van  Bath a ls  vastgelegd  beschouw d, he tgeen  n o rm ale rw ijze  is  
te  voorzien  om  de uitbochtende w erking te  voorkom en.
F o to ’s 5 en 6 geven de m odeltoestand w e er ju is t  
v o o r de aanvang d e r  p ro e f op h e t ogenblik dat m en  nog bezig  is  
de m odelbodem  gele idelijk  onder w a te r te  brengen; op he t ogen­
b lik  d e r  fo to-opnam e b ed raag t h e t w a te rp e il c irc a  8m00 -N .K .D .
W at de daarb ijho rende  tegenbocht b e tre f t, deze 
w e rd  in  de beide gevallen , afgebeeld  op de b ijlagen  42 en 43 , 
v e rsch ille n d  u itg ev o erd . In h e t e e rs te  geval (p roef b ijlage 42) 
a ls  zijnde een  n ie t w eerstandtiedende oever; in  h e t tw eede geval 
(p ro ef b ijlage  43) w erd  de holle  oever vastgelegd . B ijlage 39 
is  een  fo to -opnam e van de toes tand  van  de bew eegbare bodem  
v o o r de aanvang d e r  p ro ef. D eze foto-opnam e w e rd  gedaan bij 
een  w a te rs tan d  N .K .D .-8 m 0 0  m et h e t v a a rw a te r g e tra c e e rd  
volgens h e t opgestelde ontw erp.
\
.A.
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De b ijlagen  40 en 41 z ijn  foto -  opnam e n van 
de toes tand  d e r  riv ie rb o d em  na re sp ec tie v e lijk  90 en 165 
tijen  stromen«.
D eze d rie  ve rm elde  fotoopnam en gelden voor 
de p ro e f  w eergegeven op bijlage 42 .
De p ro e f w eergegeven op b ijlage 42 geeft a a n le i­
ding to t de volgende v asts te llin g en  :
1°) H et doo rtrekken  d e r  vaargeu l doorheen de Appelzak had  
vo o r gevolg dat van b ij de aanvang d e r  p ro e f  m ee r 
v loedw ater, dan voorheen he t geval w as. door deze 
v lo ed sch aa r, nu hoofdvaarw ater gew orden, getrokken 
w o rd t. D it had voor gevolg da t de opw aartse  zijde d e r  
B a lla s tp la a t ging u itw erken  n a a r  he t v a a rw a te r  toe . De 
eb stro o m  daaren tegen , welke kom t aan te  leunen tegen  
de ho lle  o ev er, holle  oever w elke n ie t w eerstandb iedend  
w erd  v e ro n d e rs te ld  , had a ls  e ffect dat deze  oever ging 
u itbochten  .
D eze beide v e rsch ijn se le n , h ierboven  v erm eld , 
w erk ten  e lk a a r  in  de hand, zodanig dat deze w isselw erk ing  
voor gevolg had dat de r iv ie r  ging evo lueren  to t h e t 
y a a rw a te r  tegen  v a s te  punten of een  v aste  geleidende oever 
kw am  aan  te  leunen, m . a .w . zodanig dat de u ite indelijk  
w eergevonden toes tand  p ra k tisc h  deze w as welke o o r­
sp ro n k e lijk  in  de r iv ie r  voorkom t. T e r bevestig ing  v o l­
s ta a n  de b ijlagen  39 to t en m et 41 welke fo to-opnam en 
z ijn  van  de begin toestand na h e t 90ste en h e t 165ste ge­
tijd e .
T ot s lo t kan dus gezegd w orden d a t de gepro­
je c te e rd e  v e rb e te rin g  u ite indelijk  n ie ts zou opbrengen.
A.
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2°) Bij de tweede p ro e f  w erd , om  h ierboven  verm elde
red en , dan ook beslo ten  de holle  oever van deze teg en - 
bocht ov e r een bepaalde lengte vast te  leggen en a c h te r -  
loopsheid  w erd  m e t behulp van dw arskribben  voorkom en 
(zie b ijlage  43). De uitbochtende w erking  w erd  h ie rm ede  
voorkom en hetgeen  dus een  verbe tering  in  vergelijk ing  
m et de voorgaande p ro e f  betekende.
De u its lag en  d e z e r  proeven  w aren  e c h te r  hoofd­
zakelijk  n eg a tie f en  kw am en in  h e t a lgem een  overeen  m et deze 
van  het ontw erp 19A .
a) De tegenbocht te  Z andvliet is  veel te  k o r t  en  is  n ie t s tab ie l.
b) De to es tan d  op de d rem p e ls  van  Bath en Z andvliet w ordt 
n ie t v e rb e te rd .
c) De d rem p e l van Z andvliet schu ift c irc a  lOOOm in opw aartse  
rich tin g  op, zodanig dat de toestand  van h e t v a a rw a te r  te r  
hoogte van  de toegangsgeld  d e r  slu is  aanz ien lijk  z a l v e rs le c h ­
ten .
d) A anzien lijk  optredende dw ars strom ingen  b ij m axim um  vloed 
voora l t e r  hoogte d e r  d rem p e l van Z andvliet ju is t  a fw aarts  
de toegangsgeld  to t de nieuwe z ee s lu is .
W at e c h te r  nog v a lt aan  te  stippen  is  de veran d erin g 
van  het t i j  reg im e  ingevolge de indijkingen en de n o rm a lisa tie .
l )  O pw aarts L iefkenshoek is  h e t v loedverm ogen aanzien lijk  
toegenom en. Zo w ord t t e r  hoogte van de opw aartse  m odel- 
g rens w aargenom en da t de v loed - en ebdebieten  d e r  r i ­
v ie r  m e t  c irc a  10 è. 20 % z ijn  toegenom en.
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2) T e r  hoogte van  H answ eert daaren tegen , dus a fw aarts 
de n o rm a lisa tie , is  h e t vloedverm ogen aanz ien lijk  v e r ­
zwakt, zo w orden t e r  hoogte d e r  a fw aartse  m odelgrens 
verm inderingen  d e r  v loed - en ebdebieten van  c irc a  5% 
w aargenom en.
H ogerverm elde  c ijfe rs  gelden v o o r een gem iddelde t ij  , 
h e t v e rsc h ijn se l is  nog m e e r  u itgesproken  b ij zw aard ere  
tijen . H ie rd o o r w erd  een aanzien lijke  verzand ing  opw aarts 
v a s tg es te ld  (L illo en  v e rd e r)  doordat de v loedsnelheden 
re la tie f  m e e r  w aren  toegenom en dan de ebsnelheden; 
een v e rs lech tin g  d e r  toestand  opw aarts Z andvlie t is  dus 
eveneens te  verw ach ten .
B eslu it.
D ergelijke  op lossingen  , zoals a f geheeld  op de 
b ijlage  19, b ren g en  in  hoofzaak s lech ts  een v e rb e te rin g  van 
de hoogw aterbedding m ede en in  v ee l m indere  m ate  of zelfs 
geen  v e rb e te rin g  van de laagw aterbedding, a lw aa r e r  te lkens 
m oet n a a r  g e s tre e fd  w orden, b ij de n o rm a lisa tie  w erken t e r  
bevo rdering  van  de scheepvaartm ogelijkheden , te  zorgen 
d a t v e rb e te rin g  van de laagw aterbedding doorslaggevend i s .
E en  t r a c é , m its  behoud van hetzelfde aan ta l bochten 
en  in flec tiezo n es , w aarb ij h e t v a a rw a te r  ofwel door de S ch aar 
van  de N oord, ofwel door de A ppelzak loopt, z a l p rak tisc h  
gesproken  geen  v e rb e te rin g  voor de sch eep v aa rt m e t zich  
brengen , in tegendeel e r  b e s ta a t v ee l kans da t de toestand  
s le c h te r  za l u itd ra a ie n , d it n ie t a lleen  voor w at de afm etingen 
van de v a a rg eu l aangaat m a a r  ook v o o r wat de s trom ingen  be­
t r e f t .
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e) 3e ca teg o rie » De u its lag en  d e r  p roeven  , v e r r ic h t  volgens 
voorontw erp 20A, toonden aan  da t deze oplossing  een  aanz ien ­
lijke  v e rb e te rin g  van de v aa rg eu l a fw aarts  de s lu is  té  Z andvlie t 
tew eegbrach t, he tgeen  de scheepvaartm ógelijkheid  in  aanz ien ­
lijke  m ate  z a l doen s tijg en .
B ij h e t bepalen  van  d it t r a c é  is  m en van volgende 
gedachten u itgegaan .
H et algem een  verloop  van de vaargeu l toont aar» da t 
d it t r a c é  een aaneenschakeling  vo rm t van bochten en tegenbochten 
w elke in  de m e e s te  gevallen  een vee l te  k leine k ro m te s tra a l  
b ez itten . V e rd e r heeft de v loedstroom  en dan v o o ra l de m axim ale  
v loedstroom  een  gans an d er verloop  dan de ebstrom ing  d a a r  
beide s trom ingen  zich  bij een  gans van e lk a a r  v e rsch illen d e  
w a te rstan d  voordoen . M axim ale v loedstroom  vindt p laa ts  even 
voor h e t ogenblik van hoogw ater dus bij hoge w a te rs tan d  in  de 
r iv ie r  , m ax im ale  eb stro o m  vindt p laa ts  van lslftijhoogte to t 
laagw ate r , dus b ij vee l la g e re  r iv ie rw a te rs ta n d  , w anneer 
de p latengebieden  droogvallen  en de w aterbew eging dus b ijna  
u its lu itend  g eco n cen tree rd  is  in  de diepe m eandervorm ige  geu l. 
H et i s  de geul w elke door deze ebstroom  gevolgd w ordt w elke 
he t hoofdvaarw ater u itm aak t en het is  ook deze eb stro o m  w elke 
vo o r h e t n a tu u rlijk  onderhoud van  deze geul zo rg  m oet d ragen .
De bodem configuratie  van de r iv ie r  verdu ide lijk t 
ook d it v e rs c h il  in  vloed en eb stro o m .
B ij no rm alisa tieo n tw erp en  m oet e r  n a a r  g e s tree fd  
w orden de bochten  een v ee l flauw er verloop  te  geven. E en typ isch  
voorbeeld  van  een  v r ij  goede bocht in  de om geving van B ath v o rm t 
h e t v a a rw a te r  t e r  hoogte van de overloop van V alken isse , bocht 
w elke een flauw  verloop  h eeft en een  b reed te  van c irc a  400m 
b ez it tu sse n  de d iep te lijnen . H ierm ede even de bocht van B ath
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v e rge lijkend , bocht welke h ie rm ed e  aan slu it, z ien  we dat deze 
ingevolge h a a r  k leine k ro m te s tra a l  s lech ts  een  b reed te  v e r ­
toont van nauw elijks 300 m  tu sse n  de 8m00 d iep telijnen  m et 
daaren tegen  m axim ale  diepten  van c irc a  2Om, v ee l g ro te r  
dan  deze w elke in  de bocht van V alken isse  aan g e tro ffen  w orden.
H et zou e r  dus op neerkom en he t p rob leem  g este ld  
in  de om geving van  B ath op te  lo sse n  door :
1°) tu sse n  V alken isse  en Doel een bocht m et g ro te  k rom testraa l»  
aangepast aan  deze van  de overloop van V alken isse , in  te  
la sse n .
2 °) de vloed en eb sam en  in  één enkele geul te  co n cen tre ren , 
zodanig d a t beide s trom ingen  deze geul zu llen  trac h te n  
te  onderhouden en h e t n ie t is  zoals wat z ich  thans a fspee lt 
da t de v loed  tra c h t te  n ie t te  doen w at de eb w il onderhou­
den.
Bij h e t t r a c e re n  van d erg e lijk e  bocht is  m en e ch te r  wel 
genoodzaakt rekening  te  houden m et z ek e r bestaande 
toestanden  en  e isen  w aaraan  a  p r io r i  n ie t m ag getornd .
a) E r  m oet gezorgd w orden dat de g ro te  d iepten  van h e t 
v a a rw a te r  zo dicht m ogelijk  voor de toegangsgeul to t
de nieuwe zeeslu is  te  Z andvliet kom en te  liggen  om alzo  
he t g ev aa r van aanzandingen voor deze s lu is  zoveel m o­
gelijk  te  voorkom en, m . a . w. m en  m oet de bocht zodanig 
t r a c e re n  d a t de slu is  in  de bocht kom t té  liggen .
b) De hoek gevorm d do o r de a s  van  de toegangsgeul m et 
de as van  h e t v a a rw a te r  m oet zo k le in  m ogelijk  b lijven  om  
een gem akkelijke in -  en  u itv a a r t te  ve roo rloven .
. /
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c) H et v a a r w a te a fw a a r ts  V alkenisse  m oet z ijn  huidig 
t r a c é  b lijven  behouden d a a r  he t volledige voldoening 
schenkt.
d) De nieuwe bocht van B ath  m oet zo opgevat w orden 
dat deze m et h e t v a a rw a te r  in  de om geving van D oel- 
L iefkenshoek aanslu iting  v indt.
e) E r  m oet n a a r  g e s tree fd  w orden de bochtafsnijding 
zo op te  va tten  dat op h e t gebied van tij  reg im e e r  geen 
v e ran d erin g en  zouden u it voortv loeien  die h e t o v e rs tro -  
m ingsgevaar b ij sto rm vloeden  opw aarts de B elg isch- 
N ederlandse g ren s  e rn s tig  zou kunnen v e rg ro ten .
B ijlage 44 geeft de u its lag  d e z e r  p ro e f w eer, 
w aarbij opw aarts de slu is  te  Z andvliet geen specia le  voor­
zieningen getroffen  w aren  om  de nieuwe bocht m et deze van 
Doel-Liiefkenshoek aan  te  slu iten .
Bijlage- 45 geeft de u its lag  e n e r  p ro e f w aarb ij 
opw aarts de s lu is  te  Z andvlie t w el voorzieningen voor aan­
slu iting  getroffen  w aren .
B ijlagen  46 en 47 geven nog h e t stroom beeld  
van de opperv lak tesnelheden  voor de p ro ef, w eergegeven 
door b ijlag e  33 , d it voor m axim um  v loed- re sp ec tiev e lijk  
m axim um  eb stro o m .
H iernavolgende v asts te llin g en  kunnen u it deze 
se r ie  p ro ev en  afge le id  w orden :
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G unstige v asts te llin g en  :
1) De b reed te  en  diepte van  de v aarg eu l in  de nieuw  geschapen 
bocht schonken volledige voldoening m et d a a rb ij een k ro m ­
te s tra a l  w elke voor de sch eep v aa rt geen p ro b lem en  za l 
s te llen .
2) De aanslu iting  van de nieuwe ru im e  Bocht van  Bath m et 
de bestaande a fw aarts (Z uidergat) verloop t gunstig . De 
d rem p e l van V alken isse , alhoew el behouden blijvend« kom t 
m e t g ro te re  na tuu rlijke  diepte m e e r  n a a r  a fw aarts  te  
liggen.
3) W at stroom banen  aangaat kan gezegd w orden da t deze , 
zow el b ij vloed a ls  bij eb« buitengewoon de bochtvorm  
volgen en uitlopen« te rw ijl  de d aarb ij optrédende s tro o m ­
snelheden binnen de n o rm ale  aanvaardbare  g renzen , vo o r 
w at de sch eep v aart betreft«  kom en te  liggen. H et g evaar 
van  d w arss tro m en  kom t in  d it geval n ie t v o o r.
4) D oor h e t w egvallen d e r  in flectiezones Bath en  Z andvliet 
zu llen  au tom atisch  de thans noodzakelijke onderhoudsbag- 
gerw erken  op beide d rem p e ls  v e rv a llen .
O ngunstige v asts te llin g en  :
1) A lw aar de aanslu iting  a fw aarts  geen p rob lem en  m edebreng t ;Ls 
h e t an d ers  g este ld  opw aarts w a ar de aanslu iting  van de n ieu ­
we bocht m e t de bestaande bocht te  Doel m e t zekere  m oeilijk  
heden z a l gepaard  gaan ; deze aanslu iting  z a l in  v rij  a a n ­
zien lijke  gele id ingsw erken  b estaan .
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2) De toegang to t de nieuwe zeeslu is  te  Z andvlie t is ,  in  
teg en ste llin g  m et w at n o rm aa l v e re is t  w ordt,gdegsn  opwaarts 
h e t punt w a a r de bocht h a a r  g ro o ts te  k rom m ing  vertoon t
en  bevindt z ich  ongeveer halverw ege dit punt en  de in fle c - 
tiezone te  F re d e r ik , hetgeen  voor gevolg h ee ft dat :
a) buiten  aanslibb ing  in  de toegangsgeul nu ook zan d n eer- 
zetfingen in  deze geul zu llen  te  v re z e n  z ijn , n eerze ttin g en  
die zowel b ij vloed a ls  bij eb on tstaan ;
b) De d iepten in  he t v a a rw a te r  ju is t  voor de toegangsgeul, 
w elke thans c irc a  14m00 onder N .K .D . bed ragen , en igsz ins 
kunnen afnem en.
De beide onder a) en  b) ve rm elde  fac to ren  kom en dus 
h e t onderhoud d e z e r  toegangsgeul n ie t ten  goede en w orden 
in  hoofdzaak bepaald  door de doelm atigheid  van de onder 
1) genoem de werken*
3) De hoek gevorm d door de as van de slu is  m e t de a s  van 
de v aa rg eu l, welke in  de huidige om standigheden c irc a  
30° b ed raag t, z a l p ra k tisc h  kom en te  verdubbelen .
A an de hand van de re su lta te n  en gevolgtrekkingen 
gegeven door ontw erp 20A; w erd  h e t ontw erp afgebeeld  op 
b ijlage  20B n ie t b es tu d ee rd .
B) A lgem ene gevolgtrekkingen.
1) De p rin c ip ië le  oplossingen, afgebeeld  qp b ijlage  19» z ijn  
d efin itie f te  v e rw erpen .
2) V ergelijk ing  van 18A m et 18B b ren g t e r  ons toe de 
e e rs te  op lo ssing  boven de tw eede te  v e rk iezen .
A .
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3) De u itvoering  van oplossing 18A za l ge le ide lijk  verlopen  
en een  gele idelijke  en vlugge v e rb e te rin g  d e r  b e v a a rb a a r­
heid  voor gevolg hebben; de v e rb e te rin g  z a l ech te r van 
m in d er omvang en m inder v e rre g aa n d  z ijn  dan deze van 
b ijlage 20A, p ro je c t dat daaren tegen  n ie t ge le idelijk  kan 
u itgevoerd  w orden en w aarbij z ek e re  m oeilijkheden n a a r  
opw aarts toe in  de omgeving d e r  s lu is  te  Z andvliet zu llen  
v e rp la a ts t  w orden. De geleidelijke  u itvoering  van ontw erp 
20A b lijk t p ra k tisc h  onm ogelijk, gezien de negatieve r e ­
su lta ten  gegeven door het ontw erp van b ijlage  19A.
4) De oplossing  volgens bijlage 20A za l, voo r w at de u it­
voering  b e tre ft, rekening  houdend m et de hogerverm elde  
e is  d e r  sch eep v aart, reu sach tige  p rob lem en  m edebrengen, 
a lw aar voor een  oplossing in  de a a rd  18A d it n ie t h e t geval 
za l z ijn .
C ) B e  s l u i t .
D ientengevolge w erd  h e t W aterbouwkundig L abo­
ra to riu m  opgedragen h e t p ro je c t 18A aan een  grondig en  m e e r  
in  d e ta il doo rgevoerd  onderzoek te  onderw erpen .
B orgerhout, D ecem ber 1965.
De H oofd ingen ieu r-D irec teu r De H oofd ingen ieu r-D irecteu r van Bruggen en W egen, 
van B ruggen en Wegen, D ire c te u r  van het W aterbouwkundig L abo ra to rium ,
b e la s t m et de stud ie,
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